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Ada tiga tujuan dalam penelitian ini, untuk  mendeskripsikan (1) Karakteristik 
motivasi intrinsik siswa dalam pembelajaran IPA di SMP Negeri I Cepu, (2) 
Karakteristik motivasi ekstrinsik siswa dalam pembelajaran IPA di SMP Negeri I 
Cepu, (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa SMP Negeri I 
Cepu dalam pembelajaran IPA.  
Penelitian ini menggunakan rancangan etnografi. Penelitian menggunakan 
rancangan etnografi “ada 2 pijakan memberikan penjelasan tentang model 
etnografi yaitu interaksi simbolik dan akhiran fenomenologis termasuk konstruksi 
sosial dan etnometodologi. dalam penelitian ini data yang akan diperoleh berupa 
data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diskor (pembobotan), tetapi hanya bisa 
dideskripsikan atau berupa penjelasan kata-kata dan dalam pengumpulan data 
yang utama dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam.  
Penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri I Cepu. SMP Negeri I Cepu 
merupakan salah satu dari lima SMP Negeri di kecamatan Cepu yang ada di 
Kabupaten Blora. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode 
dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data  dengan 
menggunakan reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Karakteristik motivasi belajar 
siswa SMP Negeri I Cepu dalam pembelajaran IPA yang mendorong siswa 
melakukan usaha-usaha mencapai tujuan belajardiantaranya adanya orientasi 
siswa / arah tingkah laku siswa pada pencapaian tujuan belajar. Ada dua jenis 
motivasi yang dapat dikaitkan dengan kegiatan belajar, yaitu motivasi ekstrinsik 
dan motivasi intrinsik,  (2) Peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 
SMP Negeri I Cepu dalam pembelajaran IPA. (2) Dalam rangka meningkatkan 
motivasi belajar siswa, guru memperhatikan  dengan cara memiliki 
paradigm/pandangan positif terhadap upaya peningkatan  motivasi siswa, 
memiliki keyakinan kuat bahwa pada setiap diri siswa telah tersedia kekuatan 
besar (berupa motivasi belajar) untuk menunjukkan tingkah laku belajar, 
melakukan upaya yang dapat memicu bergeraknya kekuatan/energy tersebut 
secara lebih tepat dan cepat. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 
belajar siswa SMP Negeri I Cepu dalam pembelajaran IPA diantaranya faktor 
intelegensi dan faktor penilaian individu tentang dirinya dan faktor lingkungan, 
yaitu yang berada diluar diri individu, yang turut mempengaruhi motivasi siswa 
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(Studies on the SMP N 1 Cepu). Thesis, Graduate School of University of 
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There are three objectives in this study, to describe (1) Characteristics of 
Junior High School students 'motivation in learning science I Cepu, (2) The role 
of teachers in improving students' motivation Junior High School I Cepu in 
science learning, (3) Factors that affect Junior High School students' motivation in 
learning science I Cepu. 
This study used an ethnographic design. Research using an ethnographic 
design "there are 2 ground provides an explanation of the ethnographic model of 
symbolic interaction and phenomenological suffix including the social 
construction and etnometodologi. in this study the data to be obtained in the form 
of qualitative data is data that can not be suspended (weighting), but can only be 
described or explanations of words and the primary data collection is done by 
observation and in-depth interviews. 
The research will be conducted at Junior High School I Cepu. Techniques 
of data collection in this study with the method of documentation, observation and 
depth interviews. Data analysis techniques using data reduction, presentation of 
data, drawing conclusions or verification. The results showed that (1) 
Characteristics of Junior High School students' motivation in learning science I 
Cepu that encourage students to do the efforts to achieve the goal 
belajardiantaranya student orientation / direction of the behavior of students in 
achieving learning objectives. There are two types of motivation that can be 
associated with learning activities, namely extrinsic motivation and intrinsic 
motivation, (2) The role of teachers in improving students' motivation Junior High 
School I Cepu in learning science. (2) In order to improve student motivation, 
teacher attention in a way have a paradigm / favorable view of efforts to increase 
student motivation, have a strong belief that every student has provided a great 
power (in the form of motivation to learn) to demonstrate the behavior of learning, 
to make efforts which can trigger the movement of the power / energy is more 
accurately and quickly. (3) Factors affecting the Junior High School students 
'motivation in learning science I Cepu intelligence factors and factors such as 
individual assessment of himself and the environmental factors that are beyond 
the individual self, which also influence students' motivation to learn in school. 
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